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су – 15 %. Напрацьовані презентаційні, дискусійні та фотоматеріали публікуються на сайтах ка-
федри та університету та відповідних сторінках у соціальних мережах.
Англомовне навчання економічним дисциплінам дозволяє студентам зняти певну напругу та
побоювання щодо навчання на іноземній мові, підвищувати їх академічну мобільність, а також
дає можливість розвивати свої компетенції з володіння англомовною економічною термінологі-
єю, вільного спілкування англійською мовою у міжнародному науковому та бізнес-середовищі.
Це, в свою чергу, підвищує рівень конкурентоспроможності як випускників університету на
міжнародному ринку праці, так і рівень конкурентоспроможності Університету.
 Супрович Г. О., к.е.н.,
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ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ
Інтеграція України в світовий економічний і соціокультурний простір вимагає суттєвих якіс-
них змін у кожній сфері суспільного життя, зокрема і в освітній. Вища освіта це ключовий аспект
розвитку потенціалу країни, її економічного зростання.
З огляду на те, що європейські суспільства все більше прагнуть ставати суспільствами знань,
вища освіта є невід’ємним компонентом соціально-економічного та культурного розвитку. Вод-
ночас зростання попиту на навички і компетенції вимагає від вищої освіти нових кроків [2].
Національною доктриною розвитку визначено, що мета української системи освіти полягає у
створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України,
вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберіга-
ти й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і
зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну
складову європейської та світової спільноти [1].
Наразі пріоритетним напрямком державної політики є трансформація вищої освіти з ураху-
ванням студентоцентрованого підходу. Першим і найважливішим кроком має стати модернізація
змісту освітніх програм на засадах студентоцентрованого навчання. Адже освітні програми є ви-
хідним інформаційним забезпеченням як процесу викладання, так і процесу навчання.
Слід зазначити, що процедура розробки та затвердження навчальних програм є доволі трива-
лою. Нерідко до моменту їх введення в дію значна частина інформації втрачає актуальність.
Освітні програми мають слугувати лише інструктивним матеріалом, а не догмою у процесі на-
вчання, тобто надавати можливість викладачам використовувати інтерактивні освітні методики
та заохочувати студентів до активної участі у творенні навчального процесу [2].
Студентоцентрований підхід має передусім ґрунтуватись на довірі до студента та надавати
йому можливість обирати дисципліни, які він хоче вивчати в межах своєї спеціальності.
Освіта побудована на засадах студентоцентризму має орієнтуватись як на процес, так і на ре-
зультат, забезпечувати підготовку конкурентоспроможних фахівців, виховувати усебічно розви-
нутих, вільних, творчих особистостей.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
В умовах євроінтеграції зростає попит на знання іноземних мов. Потребою сучасного студен-
та – майбутнього економіста — є не лише володіння загальною економічною лексикою. Він пра-
гне набути фахових знань, вивчаючи вузькоспеціалізовані дисципліни іноземною мовою. Це на-
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дає майбутнім молодим спеціалістам додаткові конкурентні переваги на ринку праці, кращі мож-
ливості для навчання і пошуку роботи за кордоном. Беручи до уваги інтереси студентів в універ-
ситеті розпочалося викладання фахових дисциплін іноземними мовами. Перший досвід виявив
ряд проблем, які потребують обговорення і пошуку правильних рішень з метою підвищення яко-
сті викладання і задоволення потреб в освіті вимогливого споживача.
Фахові дисципліни викладаються іноземною мовою за тою ж програмою, що й рідною мовою.
А ці програми базуються на вітчизняних підручниках і законодавстві. У результаті, через пере-
клад, студенти отримують знання з теорії та практики (зокрема, з питань оподаткування), якими
навряд чи вони скористаються через розбіжність у методологічних підходах, термінології, особ-
ливостях деяких питань, що вивчаються. Виникає питання, чи доречно викладати іноземною мо-
вою дисципліни за програмами, які спрямовані на підготовку спеціалістів для вітчизняних під-
приємств і державних органів і формування у них відповідних компетенцій.
Наступна проблема стосується обсягу матеріалу, який у змозі засвоїти студенти. Йдеться про
те, що викладання іноземною мовою відбувається повільніше. І це об’єктивно. Отже за один і
той же час студенти, що вивчають дисципліну рідною мовою отримують більший обсяг інфор-
мації. До того ж немає жодного підручника або посібника іноземною мовою, який відповідає
програмі дисципліни. Фактично, для вивчення дисципліни студент має лише конспект лекцій,
який, враховуючи обмеженість часу і швидкість подання матеріалу, не охоплює усі питання про-
грами. Рекомендувати ж студентам посібники та підручники українською мовою, а потім вима-
гати від них відповідей та виконання завдань іноземною мовою вважаємо не коректним.
Викладання фахових дисциплін іноземною мовою можливе лише тільки на основі інтерактив-
них форм. Про класичні лекції тривалістю 1 година 20 хвилин не може бути мови. Обов’язково
необхідно поєднувати подання нового матеріалу з дискусіями, обговореннями, ігровими ситуаці-
ями, виконанням міні-завдань. Усе це потребує відповідної підготовки самого викладача. Йдеть-
ся про те, що необхідно багато часу на «домашню роботу» викладача і повне зосередження на
мові, тобто постійне читання іноземної літератури, відвідування лекцій на іноземній мові, спіл-
кування колегами європейських університетів. На жаль, часу на розробку дисциплін іноземною
мовою не було надано. До того ж викладач паралельно з іноземною викладає відповідну дисцип-
ліну й рідною мовою. А це впливає на якість викладання.
Узагальнюючи викладене, зробимо висновок, що викладання фахових дисциплін іноземними
мовами – перспективний напрям розвитку освіти. Він надає конкурентні переваги навчальному
закладу на ринку освітніх послуг і дає змогу готувати фахівців, спроможних працювати в євро-
пейському просторі. Однак, якість викладання залежить від правильної організації навчального
процесу та планування навантаження на викладача.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Сучасний розвиток суспільства вимагає нової системи освіти – інноваційного вчення, яке змо-
гло б сформувати у осіб, що навчаються здібність до стратегічної детермінації майбутнього, від-
повідальність за нього, віру в себе і свої професійні здібності впливати на це майбутнє. Освіта,
насамперед, повинна орієнтуватися на інтереси особи, на становлення її ерудиції, професійній
компетентності, розвиток творчих завдатків і загальної культури. При цьому, моделюючи ціліс-
ний образ випускника ВНЗ, сучасні наукові концепції обумовлюють такі установки його особис-
тості: він має бути не лише здібний до творчої самореалізації і підготовлений до нормального
стабільного життя, але і до змін в умовах праці, до соціальної мобільності, стратегічного проек-
тування вектора своєї професійної кар’єри, до етичної саморегуляції, до змін способу життя то-
що. Таким чином, стає зрозумілим, що одним із шляхів модернізації освітньої системи України
постає упровадження в навчальний процес ВНЗ інноваційних технологій і підходів.
Адміністративно-командна система в освіті, на думку В. Кременя, – це пережитки минулого, а
формування студентської особистості, повинно відбуватися у вільних відносинах. Прикладом ре-
алізації такого підходу є Болонська модель, яка стає домінуючою для загальноєвропейського
освітнього простору. Практико-орієнтована концепція Болонської моделі будується, перш за все,
на компетентнісній парадигмі, преференції якої полягають в центрованій, саме на студентові си-
стемі вчення. Це, в свою чергу, створює реальні передумови для побудови універсальної іннова-
ційної моделі вищої освіти за таким напрямком формування нової освітньої парадигми, як студе-
нтоцентризм. Саме цей підхід передбачає прийняття студентом відповідальності за власну
